




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































切片 ???｢?.005 ??#h??.02 
(2.201) 茶?3釘?(3.574) 茶?s#??
ディスカウント率 蔦???2?1.147… 蔦??d?-1.111… 
(-80.414) 窒ﾓs?#??(-66.618) 窒ﾓS偵3??
新株シェア(発行数基準) ??#b｢｢?R?Sｒ?.128… (5.405) ? 
増資頼シェア(発表日時価基準) ? ??s9?｢?"縱迭?0.072日 (2.759) 
ダミー変数 ?0.013 ?0.007 
(ディスカウント-1,プレミアム-0) ?1.024) ?0.585) 




































切片 ??3"?.046 ????.044 
(0.604) 茶?ゴb?(0.155) 茶?Cs鋳?
燕離率(公表日特価) ?繝sい｢?偵#C鋳?.836… (7.565) ? 
ディスカウント率 ? 蔦??x??ﾓr縱湯?-0.921** (-6.275) 
新株シェア(発行数基準) ??ビ???r? ?????S?? 
増資額シェア(発表日時価基準) ?0.131 (0.639) ?0.205 (1.001) 
ダミー変数 ? ??3r?.024 
(ディスカウント-1,プレミアム-0) 剪????(0.245) 
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